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Property Right Trade, Institution Evolution and the M&A of State-Owned Companies
Lin Yuan, Zhang Xining
(Economic School, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: The M&A of enterprises is in fact the exchange of property rights. The premise of property rights dealing is the clear
definition of property rights. As a form of property rights dealing, the premise of M&A is certainly the clear definition of property rights.
The system arrangement of enterprises has an important impact on the M&A. The problems that constrains the M&A of China's
state-owned companies is mainly the problems on property rights and some on the system, so, we must perfect the management system of
state-owned assets and pay attention to the operation of property rights. On the other hand, it is necessary to improve the property rights
institution of company legal person and definite the relation of rights, duty and benefit of every principal part in the process of property
rights realization.
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